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          統計解析ソフトウェア運用システムについて













メニュー画面    ジョブストリーム  統計データ    統計モデル     パラメータ
マネジメソトシステム マネジメントシステム マネジメントシステム マネジメントシステム マネジメントシステム
また，概略は次のようなものである．
（1） 目的の統計手法をメニューより選び，ガイド（メニュー）に従って操作して行くだけで，計算を
  実際に実行するために必要たJCLをシステムが作成する．
（2）必要事項を，規則に従ってプログラム中のコメント文に書き込んだ統計解析ソフトウェアを新規
  にシステムに含めることができる．すなわち，今後開発される統計解析プログラムを整備するた
  めにも役に立つ．
（3）統計データ解析で必要とされる複数ステップの統計処理を設定しやすいように，データ形式の変
  換機能を有している．
（4）将来，統計エキスパートシステムを作る時の参考にするために，詳しい計算記録（ロギング）を
